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Sa suscriba i esta paródico en la Redaccion casa de los Sres. VhMa é hijos de Miñón 4 90 ta. el aflo, r.í) el semoslre y SO el tri'.uenre. Los anüncios stj instriaríii. ¡'. nuv'h. :.: 
los susoritores, y un real línea parn los que no lo sean. 
P A R T E OFICIA!,.' 
]>e'l Golilento «1c provincia. 
PHESinrKci\ DEL CONSMH HE MIMSTROS. 
S. M . la R e m a nuestra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
R e a l f ami l i a c o n t i n ú a n en la 
corte s in novedad en su i m p o r -
tante sa lud . 
ISúm. 428. 
J ¡ 1 E x c w o , S r . Mtrt 'stro de 
Ja G o b e r n a c i ó n d e l J i e ino , con 
f i c h a 1 1 de Oc tu l i r e p r ó x i m o 
p a s a d o me dice l o (¡uc sigue. 
« E l Consejo de San idad del 
P ie ino a l c u a l se pnsó á i n f o r -
m e u n a c o m u n i c a c i ó n del G o -
b e r n a d o r de Barce lona pa r t i c i -
pando las medidas adoptadas 
para evi tar la venta del opio 
adul terado ha cxpuus lo lo s i -
guiente . 
L a Secc ión es de d i c t ó m e n 
( ¡ue procede consu l t a r a l G o -
b i e r n o la a d o p c i ó n de las d i s -
posiciones s iguientes: 1.a Que 
los Gobernadores c iv i les , a u x i -
l iados por las J u n t a s p r o v i n c i a -
les de S a n i d a d , h a g a n , cuando 
o c u r r a n dudas de su (mena ca-
l i d a d , ana l iza r los opios q u e 
c i r c u l a n en el comerc io de sus 
respectivas capitales; que rep i -
t a n estos aná l i s i s s iempre q u e 
haya i n o l i v o pa ra sospechar fal-
s i f icaciones, y q u e asi m i s m o 
p r o c u r e n se ejecute la misma 
o p e r a c i ó n con los opios existen-
tes en las holicas de los hosp i -
tales y establecimientos de be-
neficencia . 2 a Q u e i n m e d i a l a -
raente se proceda á inu l i l i / . a r 
todos los opios c u y o aná l i s i s de-
mues t re n o con tener a l menos 
u n seis po r c iento de m o r f i n a 
p u r a , p o r n o ser á p r o p ó u l o 
para usarse en medic ina . 3 a 
Q u e se recomiende á los l a r -
m a c é u l i c o s y se prevengan á 
los d rogue ros , por medio de los 
Bolet ines oficiales , la necesidad 
que hay para evitar fraudes de 
este g é n e r o , de q u e los opios 
que a d q u i e r a n sean de buena 
cal idad, á fin de evi tar d a ñ o s á 
la sa lud p ú b l i c a ; y de q u e den 
no t i c i a , á los Subdelegados, de 
las fallas q u e observaren , con 
el objeto de hacer a p l i c a c i ó n de. 
las disposiciones an te r io res : 
Que los inspectores de g é n e r o s 
medicinales en las A d u a n a s , b a -
jó su mas estrecha responsab i -
l idad , c u m p l a n lo p reven ido en 
los a r t í c u l o s t) I y 92 de la ley 
de San idad vigente y n o pe r -
mi tan tu entrada del op io q u e 
contenga menos de u n seis por 
ciento de m o r f i n a : !>11 y ú l t i -
ma. Que las mismas ponas sean 
impuestas á los iníVncSores de 
las disposiciones preccilenles se-
ñ a l a d a s en el C m l i g o penal pa-
ra los q u e despachen med ica -
mentos ó productos ([ii(micos 
deteriorados ó alterados. 
Y habie'ndose d ignado re-
solver la Pieina (q. D . g.) de 
c o n f o r m i d a d á lo en el p r e i n -
serto d ic tamen consu l t ado , lo 
c o m u n i c o á V . S. de su H e a l 
o r d e n para su c o n o c i m i e n i o y 
d e m á s efectos c o r r e s p o n d i e n -
tes. » 
7.0 Í/I/Í se p u b l i c a en este 
p e r i ó d i c o o / t á a l , p a r a que los 
Subde legados de M e d i c i n a , a s i 
como los de F a r m a c i a , c u m -
/ . l a n y observen bajo s u mas 
estrecha r e s p o n s a b i l i d a d todo 
cuan to a b r a z a esta super io r d is -
p o s i i i o n : L e ó n 9 0 de N o v i e m -
bre de i üSí i . — G e n a r o A l a s , 
N ú m . 429. 
l i l JLIVCIHO. S r . M i n i s t r o de 
t a ' G o b e r n a c i ó n d e l fíeino, con 
f e c h a 22 de Oc tub re ú l t i m o 
me dice lo t¡ue copio. 
» E l Consejo de Sanidad a l 
cua l se p a s ó una co t imn icac ion 
del M é d i c o d i rec tor de los b a -
ñ o s de H e r v i d e r o s de F u e n s a i i -
lá ha exptiestd lo q u e sigue: 
L a Secc ión se ha enterado 
de la c o m u n i c a c i ó n del M é d i c o 
d i rec tor de los b a ñ o s de H e r -
videros de Fuensan ta en la p ro 
v inc i a de C i u d a d - R e a l , pa r t i c i -
pando haber sabido con es t ra -
ñeza que en el t é r m i n o de A l -
m a g r o hay unos b a ñ o s m i n e -
rales conocidos bajo el n o m b r e 
de « L a s N ieves" inmedia tos á 
dicha capital ; o l i o s d e n o m i n a -
dos de «Kl . K m p e r a d n r » y otros 
cerca de M a n z a n a r e s l lamados 
del « P e r a l » en los que, fre-
cuentados por u n a e.slraoi 'di-
nai i . i c o n c u r r e n c i a , se comel.cn 
abusos perjudiciales á la sa lud 
p ú b l i r a , por carecer de f a c u l -
tativos q u e d i r i j an á los en fe r -
mos. Y a u n q u e no se expresa 
la clase de abusos que t ienen 
luga r en aquel los establecimien-
tos, es de i n f e r i r sean los r e -
s i d í a n l e s de hacerse uso de las 
aguas s in la p r e s c r i p c i ó n y v i -
gi lanc ia inmedia ta del M é d i c o -
d i r ec lo r ; pues á ser ot ra clase 
de fallas no es creible se to l e -
rasen por las autor idades l o c a -
les ó de la j u r i s d i c c i ó n en q u e 
se cometen = Los b a ñ o s d e q u e 
se trata n o ( o r m a n par le de 
los establecimientos de p lan ta : 
n i a u n de los q u e t ienen d i rec-
c i ó n i n t e r i n a , p o r q u e n o h a - , 
b i é n d o s e sol ic i tado ó careciendo 
de las condic iones ind i spensa-
bles que , para cons iderar los en 
u n o de ambos conceptos, p r e -
viene la R e a l o r d e n de 4 de 
J u n i o de IS.:¡0, m a l puede con-
c e d é r s e l e s u n M é d i c o d i r ec to r 
n o m b r a d o p o r el G o b i e r n o ; lo 
c u a l debe reservarse y se reser-
va ú n i c a m e n t e para los m a -
nant ia les de v i r t u d m e d i c i n a l 
b ien d e m o s t r a d a , q u e ademas 
cuen ten c o n edificios c ó m o . l o s 
p a r a usar las aguas en las d i -
versas formas en q u e se u t i l i -
z a n por la medic ina en los p a í -
ses mas adelantados y en d o n -
de a s imismo existan h o s p e d e r í a s 
q u e nada dejen q u e desear á 
las necesidades, gus lo y f o r t u -
n a de los enfermos; c o n m a s 
la c i rcuns tanc ia esencial de n o 
d u p l i c a r en u n a m i s m a p r o -
v i n c i a los q u e sean de v i r tudes 
a n á l o g a s . F u e r a de estas c o n -
diciones, hay n o obstante, en 
varios j u n t o s de E s p a ñ a , m u l -
t i tud de mahan l i a l e s ; i donde 
acuden m u c h o s en fe rmos , y 
donde sin m é t o d o , y acaso c o n -
tra lo que exijan los padec i -
mien tos de los concuiTcntes, .se 
beben y usan las aguas, r e s u l -
tando abusos y peí juicios c o m o 
los q u e probablemente ha )a o í -
d o r e í é r i r e l Di rec to r i n l e r i n o 
de los H e r v i d e r o s de F u e n s a n -
t a ; p o r c u y o i n o l i v o t a m p o c o 
se puede l o r m a r u n ju ic io exac-
to de las v i r tudes de las aguas. 
= P a r a ev i ta r estos i n c o n v e -
nientes, cuya g ravedad n o .pue-
de ponerse e n d u d a , hay dos 
medios de q u e echar m a n o ; ú 
m a n d a r t c rminan le rncn te q u e 
s? c i e r r en ..los baños W .eucs-v 
-2— 
t i o n , l o q u e s i n d u d a a l g u n a 
o c a s i o n a r í a m u l l i t u d de quejas 
s i n l o g r a r e x t i n g u i r los abusos 
ó b i e n r egu l a r i za r el s e r v i c i ó ' 
e n esta clase de b a ñ o s , de la 
m a n e r a mas conveniente á los 
intereses generales y p a r t i c u l a -
res. O p t a n d o la Secc ión p o r es-
te ú l t i m o m e d i o , cree q u e s i n 
per ju ic io de tener lo presente en 
e l n u e v o r eg l amen to de b a ñ o s 
q u e a l efecto es tá m a n d a d o í b r -
m a r , deben dictarse a lgunas d is -
posiciones d i r ig idas á r emed ia r 
d e l mejor m o d o posible las f a l -
tas denunc iadas , l o q u e e n s u 
concepto se c o n s e g u i r á s o m e -
t i endo el Consejo á l a a p r o b a -
c i ó n d e l G o b i e r n o las s i g u i e n -
tes: 
' 1 . a t o s d u e ñ o s ó encarga-
dos de los manantiales m i n e r a -
les , donde s in embargo de n o 
haber M é d i c o d i rec tor p o r c a -
recer de las condiciones s e ñ a -
ladas e n l a R e a l o r d e n de 4 de 
J u n i o de 1 8 5 0 , se u t i l i r á n las 
aguas pa ra u s ó medicinales, ' de-
b e r á n pagar a l Tesoro l a c o n -
t r i b u c i ó n d é s u b s i d i ó cor respon-
diente á t a l g é n e r o de i n d u s -
t r i a . 
2.a A u n c o n esta c i r c u n s -
t anc ia , los Alca ldes de los p u e -
b los e n c u y a j u r i s d i c c i ó n r a d i -
c a n los manan t ia les i m p e d i r á n 
e l uso de las aguas, s in q u e ha-
y a en los b a ñ o s localidades c ím-
v é n i é n t e s separadas pa ra a m -
bbs sexos y en buenas c o n d i -
c iones h i g i é n i c a s , l o c u a l se acre-
d i t a r á mediante r econoc imien to 
d e l establecimiento hecho p o r 
e l Subdelegado m é d i c o d e l par-
t i d o á qu ienes los d u e ñ o s d e -
b e r á n satislacer las dietas q u e 
d e v e n g u e n por este se rv ic io . 
3 * T a m p o c o se p e r m i t i r á 
e l uso ó bebida de las aguas, 
s i n q u e cada c o n c u r r e n t e e x h i -
b a l a a u t o r i z a c i ó n pa ra su uso 
dada p o r u n o d é los m é d i c o s 
residentes en poblaciones p r ó -
x i m a s a l m a n a n t i a l ; en c u y a 
n o t a h a 3e é s p r e s a í s é e l m é t o -
d o y ídr 'm'a á q u e é x l r i c l á m e n -
te d e b e r á ' ^a r reg láVsé ' él b a ñ e r o : 
' Y 4.' '-En f i n , l ó s S u b d e l e -
gados m é d i c o s v i g i l a r á n y los 
respectivos Alcaldes c u i d a r á n 'del 
c u m p l i m i e n l o ' d é las anteriores ' 
disposicibnes. Y h a b i é n d o s e d i g -
n a d o resolver l á R e i n a (q.' D . g.) 
d é c o n f o r m i d a d á l o e n e! p r e i n -
ser to d i c t a m e n , l o c o m u n i c o á 
V . S. de su R e a l o r d e n pa ra los 
efectos correspondientes y cortio 
med ida g e n e r a l . » 
L o que se p u b l i c a en este 
p e r i ó d i c o of ic ia l con ' e l -Jfin de 
que t a n t o los S u b d e l e g a d o s de 
M e d i c i n a y G r u j í a , c u á n t o los 
A l c a l d e s c o n s t i t u r . i o n á l i s : a c á - , 
ten y c u m p l a n como m e d i d a 
g e n e r a l t odo l o que se p r e v i e r 
ne en es ta . super io r d i s p o s i -
c ión . L e ó n 2 0 de N o v i e m b r e 
de 1 8 5 8 . = G e n o r ó A l a s . 
N ú m . 430 . 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de-
l a G o b e r n a c i ó n d e l R e i n o , con 
f e c h a -30 de Oc tub re ú l t i m o , 
me dice l o s iguiente . 
« H a b i e n d o r e c u r r i d o var ios 
Gobe rnadore s c o n s u l t a n d o si las 
boticas m e r a m e n t e abiertas a l 
p ú b l i c o h a n de sujetarse á l a 
visi ta de los Subdelegados f a r -
m a c é u t i c o s ; la R e i n a (q . D . g ) 
h a tenido á b i en m a n d a r se 
p revenga á V . S. e l exacto c u m -
p l i m i e n t o de l o p reven ido e n 
e l a r t í c u l o 12 de l R e g l a m e n t o 
de dichos Subdelegados de 24 de 
J u l i o de 1 8 4 8 . D e R e a l o r -
d e n l o d i g o á V . S. para s u 
conoc imien to y efectos c o n s i -
g u i e n t e s . » 
L o que se p u b l i c a en este 
p e r i ó d i c o o f ic ia l con e l objeto 
de, que los Subde l egados de 
F a r m a c i a c u m p l a n e s t r i c t a -
mente lo que se o r d e n a en es-
t a supe r io r d i s p o s i c i ó n . L e ó n 
20 de N o v i e m b r e de 1 8 5 8 . = 
G e n a r o A l a s . 
N ú m . 4 3 1 . 
E l Excmo. S r . Director ¡¡cneral 
Presidente de la J imia de la Deuda 
pública con fecha 1G del actual me 
dice lo siguiente. 
«El l ixemo. S r . Ministro do 
Hacienda con fecha 22 de Oc-
tubre último ha comunicado á la 
Dirección la Heal orden que sigue. 
= E x c m o . S r . : L a Reina (q. D . g.) 
se lia dignado expedir el decreto 
siguienle: Tomando en considera-
ción las razone» expuestas por el 
Ministerio dn Hacienda, y de acuer-
do con el Consejo do 'Min i s l ros , 
! vengo en decretar lo siguienle: 
Ar l icu lo 1." Con arreglo al a r l . 12 
de la' ley (le l . ' ile Agosto de 
1851, podrá domiciliarse en ade-
lante en las capitales d o provincia 
el paga de los cupones de los títu-
los ol portailor de la Ueuila conso-
lidada y diferida interior y de ac-
ciones de carreteras, ferro-carriles 
y obras públ icas , así como el d é l a 
ainortizucidñ y premios <|Uo á. es-
tos .cor réspr indan. Ar l icu lo V.. ' Cor 
el Ministerio de Hacienda se dieta-' 
rán las díspósicionus oportunas pa-
ra la ejecución y puntual cüiripli-
iniénto de ' lo qua te ordena 'en el 
¡ír 'üsonte"dccíVto. Dado en Palacio 
á 22 de Octubre d« I S S S . ^ I ü l á 
rubricado' de la R e a l t n « n o = E I Mi-
nistro d« Hacienda, 'Pedro Salaver-
n a . = D o orden S. M . lo comunico 
a V . "E. p i r a ros- efectos corrés-" 
pondientes. 
Asimismo y can l a propia fecha,ha 
comunicado la Real orden siguimtc: 
Excmo . S r . : Para Ucyar á efee* 
lo lo mandado en Real decreto de 
esta feclia, la Reino (q. D. g.) se, 
lia servido aprobar las disposicio-
nes siguientes: 1.a Los portadores 
de títulos ile la Deuda consolidada 
y diferida" interior' y 'acciones de 
carreteras y du ferro-carriles pre-
sentarán al veticimíelilo de los se* 
mesl'rcs en las respoclivas Tesorer ías 
dé provincia los cupones, ponien-
d o al dorso su media firma, acom-
pañados de dobles y distintas fac-
turas, según las clases de Dolida, 
autorizadas por los interesados, y 
en las cuales e x p r e s a r á n la serie, 
numerac ión é importe de los cu-
pones. Iguales formalidades se olí-, 
se rva rán para la presentac ión y co-
bro de los cupones procodenlcs de 
'semestres vencidos. Las facturas 
so a r reg la rán i los modelos que se 
c i rcu la rán por la Dirección general 
de la Deuda púb l ica . 2 ." Las Teso-
re r í as dé Hacienda pública com-
probarán las facturas con los cupo-
nes, verificado lo cual y hallados 
conformes, los ta ladra rán á presen-
cia de los interesados, devolvién-
doles una de las facturas con el 
recibí para su resguardo, cuyo'do-
cumento conse rva rán estos en su 
poder hasta que se les abone sn 
importo. 3.a Verificada la opera-
ción bajo la exclusiva responsabili-
dad de los Tesoreros de provincia , 
cu idarán estos de remitir en el 
mismo dia á la Dirección do la 
Deuda por el correo y con los for-
malidades establecidas para estos 
casos en Id circular do lo Dirección 
del ramo du 13 de Marzo de 185G 
los cupones y facturas correspon-
dientes; y una vez recibidos piir el 
Départamtinto de Emis ión , y halla-
dos'corrientes se da rá conocimien-' 
to inniedinlomento del resultado de 
estoi «p'crociori n la Tesorer ía de 
Haciendo rospectiva, con1 devolu-
ción dé" líi f.ictura, para que abono 
sn importo á los ¡ntoresodos. E n el 
caso de que alguno ó algunos de 
los cupones no fuesen corrientes, 
se reba jará su importe 'y se dirá 
así á la Tesoreu'it que lo huliiuse 
remitido para que satisfaga al inlc-
lesadft elirembn'ente que resulte á 
su fóvor y le entere de In causa • 
que motiva la rebaja, recogiendo 
en ambos casos la factura de res-
guardo.-4.* Los que presenten no. 
cioi)bs. il,e carreteras, ferro-carriles 
ú obras públicas para su amortiza-
nciua'dc^herán' .hacerló, poniendo a l . 
dorso, do- ellos el oportuno endoso 
en esta formo: «A la Dirección ge-
nora l - i t e ' l r Deuda para-su amor l i - . 
zncion por sorteos, v Fecha y firma 
Üel interesado, acompañándolas 
también .con.dobles .facturas arre-? 
jaladas a) modelo quo igualmente se 
c i rcu lara ; .en el concepto, que.ha* . 
b rñn de comprenderse en carpetas 
separadas las acciones de cada 
émisioi i . 5.a Ueeibidas . que sean -
estas acciones por las Tesorer ías 
tle fas provincias, se [aladrarán en 
el acto á presencia de los intere-
sados y las remesarán á las ol ici-
:nas de la Deuda' e ñ igual forma 
que la establecida para los cupo-
nes; y luego qua reciban aviso do 
que las . accioTios presentadas son '. 
legilimas y corrientes, satisfarán su 
importe, t i . ' Los pagos que por lodos., 
itslns conceptos hicieren lasTesore-
'rías do Hacienda se formalizarán 
:como remesas á lo Dirección de la 
-Deuda públ ico , segim se verifica 
respecto 'a l abono de intereses do 
inscripciones nominativas, com-
prendiéndose en la misma cuenta 
que estas, al tenor d é lo dispuesto 
por la Dirección del Tesoro y Con-
tabilidad de Hacienda pública en 
circular do 25 de Junio de 1852. 
De Keal orden lo digo ó V . E pa-
ra su inteligencia y cumplimiento. 
IJ> I¡IIC por acuerdo de la Junta 
trasladó ú V. S. para su inlcligcncia 
y cumplimiento por las oficinas de 
Hacienda de esa provincia de cuanto 
se previene en lus preinsertas soliera-' 
ñas disposiciones, á cuyo, fin acompa-
so un modelo de cada una de las d i -
ferentes clases de cárpelas ó facturas 
con que Jian de presentarse por los 
interesados los documentos que deseen 
cobrar en esa provincia. 
'Teiiicndn presente la proximidad 
dé! vencimiento de ún semesire dé ¿n» 
: tereses de la Deuda y la necesidad i e 
qué pürli éntliitccs se hallen los acre-
edores éntefadtís de las formalidailés' 
que han dé obserinirse en esle serv i -
cio; dispondrá V¡ S. lo ; CÍHveniente 
p a r » que! tan litegit como se reciba en 
eso Gobierno,la presente [circular, '««i 
inserte en el primer niimcra' del Bo-
letiii '¿fibiol, rcmil iéndoác m rjem-
jiíor rfel eu 5110 so verilijüé,!párá'¡)<r 
biehw de éstas oficinas.'' 
" IMS faclm as con 'que los intere-
sados h'ati de flresetitar 'siis créJUbs 
en esa' Tesureriá deben ser en nn <o-
doJyualeSf á tos. tnpdelos yiie se acoin-
paflun; a cmjo, efecto lUspondrá V. $.. 
que se haga una impresión por •los, 
medios-(ino juzgue convehicntes, abo-
niNiilo- los> acreedores, el "inijiorCe <de 
lasque reclamen pura hacer, dichu<¡'< 
jjr'éséiiíaciiiics':1 • ' 
: Lós ¿uptsrlcs de Ibdtis'clases'debe-' 
r á n presentarse con dobles ¡actura's, 
y con.fríf/e» fas neciañes de carrete-. 
ras í» ferro-carriles que hayan de re-
embalsarle,..remitiendo.dos de cllaq 
con estos últimos créditos ij • una .con 
los:cupom's;.e)i'el:coi¡c'c¡ilo de queso-
lo cn.lahque se 'devuelvan A /os jute-
rosados 'para sii-resgM'rda,. seni ;en> 
las que los Tesoreros han ile' áúló'ri-
l a r con's» firma'el •recibi dé los cré-
ditos. : 
E n las referidos facturas debe-
rán expresarse, los créditos con la de-
bida, separación de. series, compren? 
diendo los cupones de cada HWU. COM 
una llave, y poniemlo deiilro deíella 
la-uumerócion de los cupones de me-
nor á mayor. ' 
llespeclo á la remesa á esdi cirl'e 
de ¡os que reciba esa Tesorería, se 
alundrá, seguh se previene cii ' lá re-
gla 5." de ta preinserta I tea lórden, á 
las formalidades que para el envió por. 
cl.corrcu de toda clase de créditos están 
marcados en la circular de. la Direc-
ción del ramo de 13 de Marín de 
1850. 
: Por ú l t imo, la forihati-.acion de 
los'pagos que por el concepto de que 
se trata haga /a.Tesorei'iü de llauicn-
da, ha de ser en un lodo conforme á 
la que en el din se praclit u respecto 
a l abono de intereses de tas Inscrip-
ciones nominativas; y por tanto pa-
rece excusado hacer nuevus adver-
tencias acet ca de este punto, debien-
do cuidar muy parliculunncnte Jas 
Tesorerías de recoger ¡le los ¡aten su-
das las ciirpelas-rcsijaardüs que les 
hay 11 n dado, cuyas car.pi'tus, junta-
meaíc con ¡us en que se consigne la 
legiliinidad de los cupones, .las han 
de acompufíor prcpisatncule á las 
cuentas qiw. rindan de cstus pagas y 
que han da refundirse en la general 
de éste Estulilecimiciito. 
S i á pesar de indo ocurriese al-
guna duda ú observación que hacer 
á las oficinas de esa provincia á 
quien corresponde llevar á efecto este, 
servicio, espero se sirva V. $. hacer-
la presente con toda urgencin i la 
Dirección da.da Deuda., l a . cua l se 
opresurtirá á S f j í u í í i í i i r / a desde luego, 
ó á 'hacer-las.aclarúciones qae.éstime-
convenientes.*:\ . . ••' - •.' , 
. La que. he dispuesto ¡iiserUir. en 
el Dulelin oficial de la provincia . pa-
ra conncimienlo do los ¡.tiyelos á 
quien correspondii. León ITi de So-
viembre de I8ÜS.=/1II/I)«W Sierra . 
\Gk):KT\ DEL 30 UE OCTBBRI! HDU 303 ) 
MIMSTEIIID;I)H I.A-. COIIKII.X.ICIO.N. 
Gobierno,—Kegoc,¡a<lo,ó.'—Quintas. 
; Por ol Jl inislerio de lo Guerra 
so l i í IraalaiJado á. osle de- la Cu-
hnrnnrion, c im ,tecli* 5,;ile A^osln 
ül l imo, lo,:I\enl órilcn..sigii¡e(ile,-
cnrrmiiicaila i lü iJo .OvieJo en 2 del 
hiiünio mes a! Capitán general.,de 
la,Isla, do. Cuba, 
' , «La liein.i. (Q.;D,. G.),: lcn¡cniln; 
en cuenta el dirtírenle se.rvieiti (jtiíi 
usláii lliiiuadns ¡1 i i ré í tar Us qttín* 
los del ejéruitii aelivi) y ios de la 
reserva, y eunsiderando. (jne en 
virlud de esle dnore'nlB' servieio, 
110 es de apliearsu á los segundos 
en lodiis sus extremos el or í . i '¿7 
dé la ley do'reemplazos vigenle, 
por el cuál se'dispone rpio los mo-
zos que' residan ett Ultramar, A 
quienes quepa la suerte de solila-
tlos, entren a' servir en los cuerpos' 
del ejérci to del punto pn-que.-, se 
hallen, l ia ' tenido á Ilion resolver 
que,' sin - [icrjuinio do (pie^ á: los 
quintus para los batallones provin-
ciales qtieiso cAcuciiIran en.el ca-
so de que se t ra ía . se les desliuc á 
cuerpo, ingresen, en é | y se les ins-
truya del misino modo que en la 
actualidad se. voriliea; una vez ins-
truidos y ejercitados p rác t i camente 
por espacio do dos ó tres meses en 
el servicio ordinario, so los licen-
cio indoí iu idamente y no sean lla-
mados de nu»vo á las filas, sino 
cuando las eirciinstaneias lo re-
quieran, ¡i juicio del Capitán gene-
ral ile la isla respe.cliva.» 
Y de I l e a l . ú r d e n comunicada 
por el S r . Ministro do la (¡olierna-
cion lo traslado á V . S. | i i irii su co-
nocimiemo y:P efeolns¡ correspi'ii-
iliuiiles. Dios- guarde iV V . S. mu-
dios años . Madrid1 27 de üclul i re 
. ló ' t8 '58. '==EI"SnlwéerelaríoV Juan 
de Lorbiizaíi!i.==Sr. Góhornadbr de 
la provincia do . . . . 
(GietTi nei. 31 iir. OCTUIRE' mu. 3U4.) 
MINIhTERIO D E IfA. G U E R I t A . 
Número I . ' — C i r c i i l a r . 
, Vlxew-.Sr.¡ E l S r , Miaislro do 
3 — 
ia Guc.rra dieo non csla fücln .a l 
Capitán gcnortil do Castilla U Nue-
va lo siguiente: 
«llaldi'iiilo observado que algu-
nos O.'icialos generales usan do, plu-
ma blanca en el sijinbrero por la 
circu^islaucia do babor sido Minis-
tros de la tjo.ruoa, y como quiera 
rpio oslo distintivo está reservado 
en. I» rnilii'ja tan sido á la alta ge-
rarrpiia.do Capitanos genéra los dol 
c jérci lo; la Ilcina (Q. D. G ) ha te-
nido .á bien innmUr qoo los cíliulos 
Generales úuieainouto podrán, lle-
var pluma Idancn on ol somlirero 
cuando vistan el uniforme de Se-
cretarios del llespoolio.» 
f)e Real ó rdon , cpmunie íd . i 
por dicho S r . Ministro, lo traslado 
d V . E . para su conocimienlo y 
efectos corrospondienlcs. Dios guar-
de á V . E . uiuo.lios años , Madrid 
23 .do Octubre do 1 8 D 8 . = l í l Ofi-
cial primero, Juan do L e s e a . = S r . 
N ú r n . 4 3 2 . 
Administración principal de Propie-
dades y derechos del Esludo. 
Wispueslo p o r In D i r e c c i ó n 
g e n e r a l ' d e l r a m o en o r d e n d e 
16 de l mes cor r ien te la enage-
nac ion de todas las existencias 
en frutos que o b r a n eri los p a -
neras de l Es tado , se hace saber 
al p ú b l i c o q u e estas se h a l l a r á n 
abiertas d i a r i a m e n l e tanto en 
es tá capi la l c o m o en los d e m á s 
par t idos para la espendicion á 
precios corr ientes. L e ó n l ' J de 
N o v i e m b r e de 1 8 5 8 = A n i b r o -
?io G a r c í a Palacios . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Hcclurndo del distrito universitario 
de. OWi' tfo. 
E n c o n f o r m i d a d á lo d i s -
puesto en la R e a l o r d e n de 10 
de Agos to de este a ñ o s e , , pu -
b l i c a n vacantes las escuelas, s i -
guientes q u e han. de proveerse 
p o r concur so entre los asp i ran-
tes q u e r e ú n a n los requisi tos 
prescritos e n la m i s m a . 
P R O V I N C I A D E O V I E D O , 
ÍSCUEIAS. DE, ffjÑOS. . 
A y u t i t a t n i e n t o de ' Gijór i . ' 
L a espuela . inppmple ta , .de 
la p a r r o q u i a de P o a g o , dotada 
c o n 7 6 0 í s . anuales. 
La elemental completa de 
Cabneues, do lada c o n 2 , 5 0 0 rs. 
L a i n c o i i i p l e l a de B e r m u c e s , 
dotada cqn 7 G 6 ,rs. 
L a . e lementa l c o m p l e t a ,de 
J o v e , dotada c o n 2,S()0 rs. 
A y u n t a m i e n t o de G o z o n . • 
. L a e lementa l comple t a de 
la p a r r o q u i a de San t iago de 
Arhbiedes , d o l a d a con' Sí.'SÜO rs. 
: j dy tmtami^r i to :de. L a v i a r t a . . 
L a i n c o m p l e t a de l a p a r -
r o q u i a de E n t r a l g o , do tada c o n 
^ 0 0 rs. 
1 L a é l e m e n t a l c o m p l e t a de 
la de T i r a n a , dotada c o n 2 , 5 0 0 
reales. 
I ; , 
j A y u n t a m i e n t o de L l a n e r a . 
L a e l ementa l comple t a de 
l a p a r r o q u i a de S a n C u c ú f a l o , 
dotada c o n ¡1 ,500 rs. 
L a de la m i s m a clase de 
L u g o , dotada con 2 , 5 0 0 rs. 
, L a . incompleta de V i l l a r de 
V e j o , d o l a d a c o n 1,100 rs. 
A y u n t a m i e n t o de M i e r e s . 
L a i ncomple t a de l a p a r r o -
q u i a de F i g a r e d o , d o l a d a c o n 
1,100 rs. 
A y u n t a m i e n t o de P c ñ a r n c U t r a . 
L a i n c o m p l e t a de l a p á r r o -
fluia d é B ü c l l é s , dotada c o n 
•1,100 rs. 
A y u n t a m i e n t o de Qui ' ró. i . 
L a i ncomple t a de lá p a r r o -
q u i a de A g ü e r a s , do tada ' c o n 
1,100 rs. 
A y u n t a m i e n t o de Siero . 
L a i ncomple t a de l a p a r r o -
q u i a de la C o l l a d a , dotada c o n 
1,100 rs. 
A y u n t a m i e n t o de Somiedo . 
L a e l ementa l comple ta de 
la capi ta l dolada ' con 3 ,50Q' r a . ' 
A y u n t a m i e n t o ' de S a l a s . 
L a e l ementa l , comple ta de 
B o d o n a y a , dqtada1 con' 2 , 5 0 0 ra.. 
•: L o s 'maestros d i s f r u t a r á n : 
|adlénVás de 'su sueldo fijo las re*1 
j t r i b ú a b n ' e s ' d e ' loá" h i n ó s ' 1 i^t ié ' 
j p ú e d a n Apaga r l a y,' ^Mbti i tc ioi i t ' 
lcap'az par^ s í y ' s u s familias. ' .' 
E o s , 'a^pirpnies a fas'' c scue-
¡lai elementales ^ o m p j e ^ s ' ^ ú e . 
t e n g a n .ti'i'ulcj de niaeslro y. los 
j H u e , a sp i r en | i , las , i ncomple l a s ' 
, q u e t engan ' i dicho., t í t u l o , , . 9 e l 
I 
¡.•ll.',\ 
t ra ta e l a r t í c u l o 1 8 i d é la ley, 
p r e s e n t a r á n sus solicitucles á l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d a s de los 
d o c ü m e n l o s q u e acred i ten sus 
m é r i t o s y servicios en el t e r m i -
n o de u n mes , con tado desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
e n el B o l e t í n of ic ia l de la p r o -
v i n c i a . O v i e d o 13 de N o v i e m -
bre de 1 8 5 8 . = S i m o n M a r l i n ' e z 
Sanz . 
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CONSE.1.0 1)B AI )M1MSTHACI0N 
DE LAS 
OIIHAS DE LA PUEIITA DEL SOL. 
Cumplicnilo este Consejo con lo 
prevoniilo en la Ley de 28 ile .la-
nío >le 1SÜ7,;II.I señalado el (lia 15 
de Diciomlire | i róximo para la ven-
la en púhlica suhasla (le l<is dos 
sulan'S marcí idos (!n el plano 
aprobado para la reforma, con 
las letras 1/ y II, cuyas á r ea s res-
pectivas sen, la del 1.° do 557'ü2'2 
mtlros ó sean4GOO'l7 pies cuadra-
dos, y la dol U . " de üáu'atiB me-
tros ó sean ' i .o27'28 pies cuadra-
dos, hnjo las bases siguientes: 
1. " 1.a subasta del solar G em-
pezará á las doce en punto del es-
presado (lia, y concluida esta so pro-
c e d e r á acto continuo á verificar lo 
del solar II, ce l eb rándose ambas en 
los t é rminos prevenidos en la Ins-
t rucc ión de 18 de Marzo do 1852 . 
ante el Consejo de Adminis t rac ión , 
en una do las salas del Ministerio 
do Fomento. 
2 . a I.os planos correspondien-
tes á los referidos solares, asi co-
mo los pliegos de condiciones á 
que d e b e r á n sujetarse los compra-
dores, es tarán de manifiesto en el 
local (jue ocupa d Conscj.» en ta 
Puerta del So l , núrns . 1 y 3. piso 
2 . ° , y en los oficinas de la Dirección 
facultativa , sitas en lo calle del 
Correo, n ú m . 2 , piso 5." 
3. a Las proposiciones se pre-
sen ta rán en pliegos cerrados ar-
reglándose exactamente al adjunto 
modelo, debiendo consignarse pre-
viamente en la Caja general detle-
pósitos la cantidad de ciento noven-
ta y un mi l reales, como. garant ía 
para tornar parte en la licitación 
del solar G , y la do ciento setenta y 
nueve mil reoles paro l a ' del solar 
II , a compañándose á cada pliego él 
documento (|ue acredite lialjcr rea-, 
l izailo el ' dépósilo del modo • que 
proviene la referi'da I i i s í ruccióh." 
"i.' : Ño sé admi t i rá prósician ál-: 
¿ u n a ' q u e no cubra jos tipos do la 
tasación ' aprobada por el Gobierno, 
Ids cuales son do un millón nove-
cientos once mil (piinienlos sesen-
ta reales y cincuenta y cinco cén-
timos para el solar G , y de un mt-
llon setecientos nóvenla y cinco mil 
(idiocienlos veinte y un reales y 
veinie cén l imos paro el »i>)ar 11. 
5.° En el caso de que resulta-
sen dos ó mas proposiciones igua-
les, se ce leb ra rá úii icainenle entre 
&us autores una segunda licitación 
abierta en los té rminos prescritos 
en la citada Ins t rucc ión , debiendo 
sur en este caso lo primera mejo-
ra por lo menos de diez mil reales, 
y las demás á voluntad de los l i c i -
lodores con tal que no bajen de 
mil reales. Tanto en un caio como 
en otro la adjudicación so hará con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 
scsto'de la Ley do 28 de Junio de 
1857, si alguno de los prnponentes 
hubiese sido último dneño del so-
lar espropiado. 
C * No será válido el remate 
hasta Ionio i|ue recaiga la superior 
sprohacion del Gulderno. Una vez 
ohlenida esta se satisfará el iinpt.r-
te del solar en la DepnsUaiia del 
.Ministerio de Fomento, dentro de 
los diez días siguientes al en que se 
comunique al interesado la referida 
a p r o b a c i ó n , y de no hacerlo asi 
pe rde rá la fianza (pie prestó para 
tomar parte en la subasta, quedan-
do el Consejo con dereclio para re-
matar nuevamente el solar. 
7.a Los referidos solaros se 
venden libres de toda carga y la 
escritura de venta que so otorgue 
consti tuirá la nueva titulación de 
los que sesubashu, siendo de cuen-
la do los reinalantes el pago de los 
derechos do Hipoteca y gastos de 
Escri tura . 
M a j i i d 12 de Njviembre do 
1858. = E I ['residente, E i Marqués 
de la Vega de A r n ) ¡ j o . = E l Secre-
tario, Martin García do Loygorr i . 
Modelo ¡le ¡iroiiusicioii. 
D. N . N . vecino de ente-
rado del anuncio publicado con fe-
cha 12 de Noviembre último y de 
las condiciones y requisitos que se 
exijen para la venta en pública su-
basto del solar marcado con la le-
tra (aquí la letra del solar que se 
remate) en el plano aprobado pa-
ro la reforma de la Puerta del Sol, 
se compromete á abonar á la A d -
minis l rac ióh ' la caiilidad de (aquí 
la cantidad en letra) por la adq IÍ-
•sicion de dicho solar bajo los es-
presados requisitos y condiciones. 
(Fecha y firma.) 
D e l o » Jargadoí, 
E l Lic . D . A n d r é s L e ó n M a r -
tin, J u e z ú e 1 ,a instancia de 
esta ciudad de L e ó n y su 
partido. 
P o r el p r é s e n l e c i to , l l a m o 
y e m p l a z o á M a n u e l Oblanco , 
sol tero, n a t u r a l de A z a d i n o s , de 
edad de veinte y c i n c o a ñ o s , 
hi jo de H i l a r i o d i f u n t o y P a s -
cua l a O b l a n c a , d e l m i s m o pue -
b l o , pa ra q u e comparezca en 
este J u z g a d o á contestar a l tras-
lado q u e p o r t é r m i n o de n u e -
ve d ias se le ha con fe r ido de 
la d e m a n d a p r o m o v i d a p o r su 
m a d r e Pascua la Ob lanca para 
q u e se la declare pobre para l i -
t i ga r e n los autos de t e r c e r í a 
q u e t iene incoados , sol ic i tando 
e l d o m i n i o de los bienes q u e 
fue ron embargados á su ci tado 
m a r i d o , á v i r t u d de causa c r i -
m i n a l q u e se le s i g u i ó , pues 
de n o ver i f icar lo , se le dec la ra -
r á en r e b e l d í a y se e n t e n d e r á n 
las sucesivas d i l igenc ias con los 
estrados de esta A u d i e n c i a . L e ó n 
d i ez de N o v i e m b r e de m i l ocho-
cientos c incuen ta y ocho . A n -
d r é s L e ó n M a r l i n . = P o r m a n -
dado de S. S r í a . , P e d r o de la 
C r u z H i d a l g o . 
A N U N C I O S P A K T I C U L A R E S . 
G R A N G A B I N E T E 
DE 
FíGUiSAS DI: CERA. 
Al. NATÜIIAL, 
EiST ESTA CIUDAD DE l E O N . 
E l Escultor y Director , Don Sebus-
íitm lihdtiíjarriga. 
U n a serie c o n t i n u a de des-
velos y a l a n é s ; u n a é p o c a (le 
trabajos s in cuento por las p r i n -
cipales partes de E s p a ñ a y del 
extranjero, u n a s u c e s i ó n de i n -
vestigaciones innumerab le s p a -
ra conocer lo mejor c incelado 
del a r t i s ta , h a n dado por f r u -
to de larcas tan constantes, e l 
l o g r o q u e a p e t e c í a m o s ; hemos 
conseguido r e u n i r u n a g r a n c o -
lecc ión de FIOUKAS DE CEBA 
q u e puede compe t i r c o n c u a l -
q u i e r a de las q u e viajan e n 
nues t ra n a c i ó n , hemos por l i n 
obtenido la sa t i s facc ión de po-
d e r m a n ü e s l a r a l i lus t rado p ú -
b l ico los verdaderos vetralos, 
a r reglados con lodos los p r i m o -
res del arte, q u e f i g u r a n en e l 
s i g a i e n l e : 
P R O G R A M A . 
I,0 L a R e i n a de E s p a ñ a 
D o r i a Isabel 11 vis t iendo el I ra-
je de C o r l e . 
2 ° E l E x c m o S r . D . B a l d o -
m c r o Espar t e ro , d u q u e de l a 
V i c t o r i a , visto el a ñ o de 1 8 4 0 , 
cuyo, re t ra to ha s ido sacado so-
bre el busto q u e posee en s u 
palacio de la c iudad de L o g r o -
ñ o . 
3." E l de l gene ra l D . L e o -
po ldo O ' d o n n e l l , visto e l a ñ o 
de 1 8 5 4 . 
- 4." E l del genera l D . E v a -
r is to San M i g u e l , visto e l a ñ o 
de 18S4. 
5. " E l de l gene ra l D . . D o -
m i n g o D u l c e , v i s lo e l a ñ o de 
6. " L a f a m i l i a R e a l de l a 
C h i n a , g r u p o d é cua t ro figuras. 
7. ° E l de D . R a m ó n C a b r e -
ra recibiendo u n p l iego de u n 
confidente. 
8. " E l d e l emperador L u i s i 
N a p o l e ó n Honapar te , en e l ac -
to de ver i f icar s u enlace c o n 
la empera t r iz E u g e n i a : este es 
u n o de los g rupos mas in t e re -
saules , po r el be l lo con jun to 
q u e f o r m a n las siete f iguras 
de q u e se compone . 
9. " L a madre de Cab re r a 
en la c a p i l l a , g r u p o de tres 
figuras. 
10 . E l h o n oroso robo acae-
c ido en la S e r r a n í a de R o n d a , 
cuadro interesante de ocho fi-
guras. 
11 . U n g u a r d i a m u n i c i p a l 
de cent ine la á la puer ta d e l 
s a l ó n . 
12 . V a r i o s figuras de c a -
p r i c h o . 
1 3. Ademas existe u n a b i e n 
sur t ida mesa de diferentes m a n -
jares i m i t a n d o exactamente a l 
n a t u r a l , donde p o d r á n onlre te-
nerse en a d m i r a r los preciosos 
trabajos q u e escitan el apetito. 
Esta esposicion e s t a r á de 
mni i i f i c s lo todos los d ias , desde 
el nt iacJi 'Ct ' r liosta las ocho y 
media, en la casa del C o n d e de 
L u n a , plazuela del m i s m o n o m -
bre. 
E l dia 5 ó G de Noviembre dos-
apareció do Asturias, parroquia do 
Subrescobi, una yegua negra da 
bastante alzada, de regulares car-
nes, abier la , con tres herraduras, 
buena cl in y cola, unos pelos blan-
cos al lado derecho liácia 'a paleta, 
con marco, de la vi l la de L i l l o , par-
tido de l í i a ' . o ; la persona que sepa 
su paradero da rá razón á i-indan 
Domínguez, quien gral fi a r á . 
Impruuü de ti Viuda é Hijo» de Mifion. 
